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Yeşilköy'de nefis bir 
balık lokantası:
HASAN
Her zaman İstanbul'un asude bir semti olan Yeşilköy, Yeşilköy olm adan  önce, Azız Stephan'ın adını taşırdı ve 
tarihimizin en büyük yenilgilerinden birinin 
simgesi olan bir anıtı dikmişlerdi oraya 
Ruslar I878'de...
Tarihimize Ayastefanos Anlaşması diye 
geçen bu anlaşmanın İstanbul'un sayfiyesi 
olan bugünkü Yeşilköy'de İmzalandığını acaba 
kaç kişi bilir? Hele hele orada, Rusların anıt 
d iktik lerin i ve sonradan bu anıtın 
dinamitlenerek yıkıldığını, üstelik bu yıkım 
sırasında çekilen film in de ilk Türk film i 
olduğunu kim bilir?
Kimseyi suçlamamak gerek, koskoca Ana 
Brittannica'da Yeşilköy diye bir madde bile 
yok. (Hoş diyeceksiniz ki, orada olanlar yerine 
olmayanları sıralamak daha kolay.)
İstanbullular, Yeşilköy'ün bu pek de eski 
olmayan kötü anısını çabuk unuttular. Zaman 
içinde Yeşilköy, gerçek yeşillik le ri, şık 
konakları ve plajlarıyla anılır oldu.
Artık konaklar tarihi eser kentimizde, 
kıyılardan ise denize girilmiyor. Zaten Yeşilköy 
sahilleri de, dolduruldu ve halka açılma 
bahanesiyle arabalara açıldı.
Ama, bu doldurmadan sonra Yeşilköy'de 
birgün gerçek arıtma tesisleri hizmete girer de, 
deniz tekrar yüzülebilecek hale gelirse, 
kullanılacak cep plajlar yapıldı.
Yeşilköy'ün, bir ünlü yanı da Rum balıkçı 
meyhaneleriydi ki, ellili, altmışlı yılların ünlü 
Gaskonyalı Tornası da orada mekan tutmuştu.
Yeşilköy'ün şimdi tek tük kalmış balıkça 
meyhaneleri ve lokantalarına zamanı geldikçe 
değineceğiz. Bugün bunların en ünlülerinden, 
Hasan'ın Yeri ya da diğer adıyla "Balıkçılar 
Lokantası"ndan söz edelim.
İstanbul'un en İyi balık yenen yerlerinden 
biri olarak bilinir yıllardır "Hasan"ın yeri.
Gerçekten de bu nitelemeyi hak eden 
"Hasan"ın yerinin en kötü yanı, hangarı 
andırması, akustiğinin de kötülüğü yüzünden, 
sürekli olarak bir uğultu içinde insanın 
kafasının şişmesidir.
Neyse ki, biz önceki pazar gittiğimizde, 
yazdan kalan son günü yaşıyordu İstanbul ve 
kaldırım üstündeki geniş yere serpiştirilmiş 
masalardan birini seçtik, o sakıncayı giderdik. 
Erken ekim mehtabının keyfini çıkararak, yedik 
balıklarımızı.
Haşan balığı her zaman taze olan ve 
onların iyi pişirilip sunulduğu bir yer ve orada 
her türlü balığı bulabilirsiniz.
Ben kimi eski İstanbullular gibi, mevsimin 
bu kıyılarda çıkan balıklarını yeğlerim. Yoksa, 
Haşan da levrek de bulursunuz, lahos da...
Ama, lüferin bol olduğu, 1992 yılında, 
palamut ile lüferin birarada tezgahlarda boy 
gösterdiği ekim ayında, balığın iyi piştiği bir 
yerde, bunları bir yana itip, başka balıklara 
İltifat bana yanlış geliyor.
Biz de AnkaralI arkadaşım ve konuğu ile 
birlikte, palamut ve lüfer yedik. Daha sonra ise, 
gerçekten Hasan'ın eşine az. rastlanır, 
lakerdasını tattık.
Çok iyi balık yapan bir kaç yer içinde, o gün 
yediğimiz lakerdanın benzerini, ancak geçen 
yıl Sarıyer Arcan'da tattığımı söylemek isterim 
ve Hasan'a gidecek okurlarıma lakerdasını 
salık veririm.
Arkadan gelen, palamut tava da, gayet 
güzel yapılmıştı ve üç kişiye güzel bir sıcak 
meze oldu.
Lüferler ise, lüferlikten kofanalığa doğru 
kaymaktaydı. Tazeliklerine diyecek yoktu ama, 
böyle bir yerde insan tam boyutunda ye  çok 
daha lezzetli olan lüferi arıyor, haklı olarak.
Yukarıda da belirttiğim gibi, Haşan da 
hazırlanan balıkların tazeliği ve pişirilmesine 
kimse bir şey diyemez. Bu yemeğin üstüne 
pek güzel giden kaymaklı avva tatlısı da 
öyleydi.
Ama doğrusu, içki olarak, bir küçük beyaz 
şarap ve bir duble rakının içildiği, üç porsiyon 
lüfer ile bir palamudun yanında da, bir.rokanın 
yendiği, üstüne bir buçuk tatlının alındığı bir 
yemeğe, lüfer ve palamudun bunca ucuz 
olduğu dönemde, altıyüzelli bin lira hesap 
getirilmesi, bana biraz tuzlu geldi.
Evet Hasan'da iyi balık yeniyor, ama pahalı 
yeniyor.
Siz "iyi olsun da, biraz tuzlu olsun" 
derseniz, Hasan'ı içtenlikle salık veririm.
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